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“Jangan pernah bosan-bosan untuk mencoba, dan jadilah yang tebaik dari yang 
terbaik” 
 
“Hidup, pada hakekatnya merupakan kumpulan suatu masalah, tergantung 
bagaimana cara  kita menyikapi masalah tersebut agar tetap bisa hidup” 
 
“Sisi positif dari kesedihan adalah membuat kita mengetahui betapa berharganya 
kegembiraan. Sisi positif dari sebuah kegagalan adalah membuat kita tahu betapa 
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<a href="visi_misi.asp">Visi Misi</a> 
<a href="ekstrakurikuler.asp">Ekstrakurikuler</a> 
<table> 





<a href="profil_sekolah.asp">Profil Sekolah</a> 
<table> 




<form method="post" action="Authentication.asp"> 
<table width="100%" style="font-size: 10"> 
<tr> 
<td>User</td><td><input type="text" name="username" 
size="9" /></td></tr> 
<tr><td>Sandi</td> 
<td><input type="password" name="password" size="9" 
/></td></tr> 
<tr><td>Status</td><td><select name="rglogin"> 
<option value=0 selected>- Pilih Status -</option> 




<tr><td>Wali Kelas</td><td>  
<select name="kelas"> 




**** '* Filter data     * 
'***********************************************
**** Case "filter" 
%> 




<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Semester </td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td>Mata Pelajaran </td>    <td> : <select 
name="mapel"> 
<option value=0 selected>-Pilih Mata Pelajaran-</option> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT kdMapel, mapel FROM tbmapel 
WHERE load = 'inti' ORDER BY kdMapel ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<option value=<% =rs.Fields("kdMapel") %>><% 
=rs.Fields("mapel") %></option> 
<% 




<tr><td colspan=2><input type=submit value="Tampilkan 
Data"> 







  '* Display data     * 
'***********************************************
**** Case "displaydata" 
%> 
<h2>View Data Nilai Rapor</h2> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 




<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" 







<h3>Sambutan Kepala Sekolah </h3> 
  <hr /> 
  <p align="justify"><img 
src="images/Kepala_sekolah.jpg" width="128" 
height="160" class="gbr" /><span class="style8">Puji 
syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala 
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Sekolah Dasar Negeri 2 
Gledeg dapat di acces melalui situs internet. Mudah-
mudahan Allah S.W.T senantiasa memberikan petunjuk-
Nya sehingga fasilitas ini bermanfaat bagi siapa saja yang 
membutuhkannya.<br /> 
  Dunia pendidikan terus berkembang, sistem informasi dan 
teknologi terus berinovasi. Kita tidak dapat mengurung diri 
dan pasti terbawa perkembangan era globalisasi . Dengan 
masuknya Sekolah Dasar Negeri 2 Gledeg (SDN 2) ke situs 
internet merupakan terobosan baru bagi sekolah ini untuk 
dapat diakses oleh siapapun. Profil sekolah, kegiatan dan 
program sekolah dapat diakses oleh masyarakat umum, 
pemerintah maupun kalangan pendidikan itu sendiri. Situs 
internet bukan hanya sebagai wahana penyebarluasan 
informasi tetapi juga berperan sebagai sumber informasi 
yang &rdquo;up to date&rdquo; (terkini) yang tidak ada 
habis-habisnya. Jadi disamping kita dapat memberikan 
informasi tentang eksistensi Sekolah Dasar Negeri 2 di 
Gledeg , kita juga dapat mencari dan mengadopsi 
informasi-informasi umum khususnya informasi 
perkembangan pendidikan tingkat nasional bahkan tingkat 
dunia. Akhirnya kami sangat mengharapkan kritik dan 
saran demi kemajuan sekolah ini melalui kolom yang sudah 
disediakan pada homepage ini. Atas segala partisipasinya 
kami ucapkan banyak terima kasih.<br /> 
</span></p><p align="justify"> 
Kepala Sekolah <br /> 
<br /><br /><br /><u>Siti Kamdari , S.Pd</u><br /> 
</p></div></div></div></div><div id="footer"> 











'# Image Gallery  





<!--#include file="inc_Common.asp" --> 
<%On Error Resume Next 
myFolderPath = Server.MapPath(myFolder)%> 
<table border="0" class="Header" width="420" 
<table> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT mapel FROM tbmapel WHERE load = 
'inti' AND kdMapel= '"&Request.Form("mapel")&"' ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
mapel = rs.Fields("mapel") 
%> 
<tr><td>Kelas</td>              <td> :<% 
=Request.Form("kelas") %> </td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :<% 
=Request.Form("tapel") %> </td></tr> 
<tr><td>Semester</td>        <td> :<% 
=Request.Form("smt") %> </td></tr> 







set rec = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT n.*, s.nama, m.mapel FROM tbnilai n, 
tbsiswa s, tbmapel m WHERE n.NIS = s.NIS AND 
n.kdMapel = m.kdMapel AND n.kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND n.tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' AND 
n.smt='"&Request.Form("smt")&"' AND n.kdMapel= 
'"&Request.Form("mapel")&"' ORDER BY n.tapel, n.smt, 
n.kelas, n.NIS ;" 
    rec.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rec.EOF 
%>  
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rec.Fields("NIS") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nama") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nilai") %></td> 
<td><a href=?datae=rapor&act=editrapor&id=<% 





 no = no + 1 
 rec.MoveNext 
    Loop 
%> 





***'* Mengedit data nilai    * 
************************************************
**** Case "editrapor" 
    id = Request.QueryString("id") 
 set rs = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT n.*, m.mapel, s.nama FROM tbmapel 
m, tbsiswa s, tbnilai n WHERE  n.nis= s.nis AND 
m.kdMapel = n.kdMapel AND n.id_nilai = "&id&" ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<h2>Edit Data Nilai Rapor</h2> 
<form method=POST 
action='./aksi.asp?datae=rapor&act=update'> 
<input type=hidden name=id value='<% 
=rs.Fields("id_nilai") %>'> 
<table> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>  <td> : <input type=text 
align="center"><tr> 
<td align="center" height="20" width="400"><font 
class="PopTitle">Galeri Foto</font></td></tr> 
</table> 





Set objFSO = 
Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
If objFSO.FolderExists(myFolderPath) Then 
'The main picture folder exists   
Set objPicturesFolder = objFSO.GetFolder(myFolderPath) 
Set collPicturesFolders = objPicturesFolder.SubFolders 




<img src="icons/orangeball.gif" width="14" height="14" 
align="top">&nbsp; 
<a href="thumb.asp?Folder=<%= indPicturesFolder.Name 
%>" class="links"> 
<%= indPicturesFolderSpaces %></A><br><br> 
<%Next%> 
<% 
Set collPicturesFolders = Nothing 
Else 
The main picture folder does not exists%> 





<table border="0" class="Header" width="420" 
align="center"><tr> 




<!--#include file="tampilan/koneksi.asp" --> 
<%Response.Buffer=true 
'The following three lines of code are used to make sure 
that this page is not cached on the client. 
Response.CacheControl = "no-cache" 
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" 
Response.Expires = -1 
username = Request("username") 
password = Request("password") 
logas = Request("rglogin") 
wali = Request("kelas") 
Select Case logas 
Case "user" 
set record = server.createobject("ADODB.Recordset") 
login="SELECT * FROM tbuser WHERE id_user= 
'"&username&"' and password = '"&password&"' and 
walikelas = '"&wali&"';"  
record.open  login,koneksi,3,3 
if not record.EOF Then 
If strcomp( password, record.Fields("password").value , 1) 
= 0 then 
 session("walikelas") = wali 




 Response.Write("<link href=../tampilan/adminstyle.css 
rel=stylesheet type=text/css>") 
 Response.Write("<center>Login gagal! username & 
password tidak benar<br>") 
 Response.Write("<a href=default.asp><b>ULANGI 
LAGI</b></a></center>") 
  Response.End() 
name='tapel' size=20 value="<% =rs.Fields("tapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Kelas</td>            <td> : <input type=text 
name='kelas' size=20 value="<% =rs.Fields("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester </td>     <td> : <input type=text 
name='smt' size=20 value="<% =rs.Fields("smt") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Mata Pelajaran</td>   <td> : <input type=text 
name='mapel' size=20 value="<% =rs.Fields("mapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>NIS/ Nama</td>        <td> : <input type=text 
name='nis' size=10 value="<% =rs.Fields("nis") %>" 
readonly="true">&nbsp;<input type=text name='nama' 
size=20 value="<% =rs.Fields("nama") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Nilai</td>  <td> : <input type=text name='nilai' 
size=20 value="<% =rs.Fields("nilai") %>"></td></tr> 
<% 
rs.MoveNext 
    Loop 
%> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 






***'*  Menampilkan Data Nilai Rapor * 
'***********************************************
**** 
 Case Else 
%>  
<h2>Data Nilai Rapor</h2> 
<input type=button value='Tambah Data' 
onclick=location.href='?datae=rapor&act=tambahnilai'>&n
bsp;&nbsp; 











   Aksi = Request.QueryString("act") 
   Select Case Aksi 
   
'***********************************************
**** 
   '* View Pilihan * 
   
'***********************************************
****Case "proses" 
%>    
   <h2>Laporan Pendidikan (Raport)</h2> 
    <form method=post action='raport.asp'><table> 
<tr><td>NIS/ Nama Siswa</td><td>: <select name="nis"> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT * FROM tbsiswa WHERE kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' ORDER BY NIS;" 
 rs.open  qry,koneksi,3,3 
 Do While Not rs.EOF 
%>   
  <option value=<% =rs.Fields("NIS") %>><% 





set record = server.createobject("ADODB.Recordset") 
login="SELECT * FROM tbuser WHERE id_user= 
'"&username&"' and password = '"&password&"';" 
record.open  login,koneksi,3,3 
if not record.EOF Then 
If strcomp( password, record.Fields("password").value , 1) 
= 0 then 
 session("admin") = username 




 Response.Write("<link href=../tampilan/adminstyle.css 
rel=stylesheet type=text/css>") 
 Response.Write("<center>Login gagal! username & 
password tidak benar<br>") 









If session("admin") = "" Then 
   Response.Write("<link href='../tampilan/adminstyle.css' 
rel='stylesheet' type='text/css'>") 
   Response.Write("<center>Untuk mengakses data, Anda 
harus login <br>") 
   Response.Write("<a 
href=default.asp><b>LOGIN</b></a></center>") 
Else    
%>  




<title>:: Sistem Informasi dan Manajemen Nilai Akademik 
pada Sekolah Dasar Negeri 2 Gledeg Klaten ::</title> 
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<ul> <li><a href=?datae=home>&#187; Home</a></li> 
<!--#include file="menu1.asp"--> 
  <li><a href=logout.asp>&#187; Logout</a></li> 
    </ul> 
<% 
    rs.MoveNext 
 Loop 
%> 
</select></td></tr>    
<tr><td>Tahun Pelajaran</td><td>: <input type=text 
name='tapel' size=20 value="<% =Request.Form("tapel") 
%>" readonly="true"></td></tr>  
<tr><td>Kelas</td><td>: <input type=text name='kelas' 
size=20 value="<% =Request.Form("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester</td> <td> : <input type=text 
name='semester' size=20 value="<% =Request.Form("smt") 
%>" readonly="true"></td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Tampilkan> 










   '*Print Preview Rapor* 
   
************************************************
**** 
 Case Else 
%> 
 
<h2>Laporan Pendidikan (Raport)</h2> 
    <form method=post 
action='?datae=printrapor&act=proses'><table> 
       <tr><td>Tahun Pelajaran</td><td>: 
       <select name='tapel'> 
<option value=0 selected>- Pilih Tahun Pelajaran -
</option>"; 






</select></td></tr>  <tr><td>Kelas</td><td>:<select 
name='kelas'> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option>"; 
 <option value="kelas1">Kelas 1</option> 
  <option value="kelas2">Kelas 
2</option> 
  <option value="kelas3">Kelas 
3</option> 
  <option value="kelas4">Kelas 
4</option> 
  <option value="kelas5">Kelas 
5</option> 
  <option value="kelas6">Kelas 
6</option> 
  </select></td></tr> 
  <tr><td>Semester</td>      <td> :  
    <select name='smt'> 
            <option value=0 selected>- Pilih Semester -
</option> 


























<%set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
qry =  "select * from menu1 order by urutan;" 
rs.open  qry,koneksi,3,3 
If not rs.EOF Then 
Do While not rs.EOF 
%>    <li><a href="<% =rs.Fields("link") %>"> &#187; 
<% =rs.Fields("nama_data") %></a></li> 








  '******************************************** 
  '*             Bagian home      * 
 '******************************************** 
  Dim username 
  If Request.QueryString("datae") = "home" Then 
     username = session("namauser") 
%> 
<h2>Selamat datang</h2> 
<p>Hai <b><% =username %></b>, silakan klik menu 
pilihan yang berada 





<p align=right>Login Hari ini: <% =tgl_indo(Date) 




   '*                      Bagian Modul     * 
 '******************************************** 




* Bagian Siswa * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "siswa" Then 




'* Bagian Guru     * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "guru" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_guru.asp"--><% 
  
'********************************************'*Ba
gian Nilai Rapor * 
'********************************************Else








   Aksi = Request.QueryString("act") 
   Select Case Aksi 
'***********************************************
**** 




   Case "tambahdata" 
%>   




<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Semester</td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td colspan="2" bgcolor="#0000FF" 
align="center"><font color="#FFFFFF">Input Data 
KKM</font></td></tr>      
<tr><td colspan="2"> 
<table> 
<tr><td align="center">No</td><td align="center">Mata 
Pelajaran</td><td align="center">KKM</td></tr> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT kdMapel, mapel FROM tbmapel 
WHERE load = 'inti' ORDER BY kdMapel ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rs.Fields("mapel") %></td> 
<td><input type=text name="kkm<% =no %>" size=10 
value="0"></td> 
<% 
 no = no + 1 
 rs.MoveNext 
    Loop 
%> 
If Request.QueryString("datae") = "rapor" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_rapor.asp"--><% 
'********************************************'*
 Bagian Cetak Rapor    * 
'********************************************Else
If Request.QueryString("datae") = "printrapor" Then%>    
<!--#include file="data/mod_printrapor.asp"--><% 
'********************************************'*
 Bagian KKM   * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "kkm" Then%>    
<!--#include file="data/mod_kkm.asp"--> <% 
'********************************************'*
 Bagian Eskul * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "eskul" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_eskul.asp"--><% 
'********************************************'*
 Bagian Rata-rata Kelas    * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "avgkelas" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_avgkelas.asp"--><% 
*********************************************'*
 Bagian PDP   * 
'********************************************Else
If Request.QueryString("datae") = "pdp" Then%>    
<!--#include file="data/mod_pdp.asp"--> <% 
  
'********************************************'*
 Bagian presensi     * 
'********************************************Else
If Request.QueryString("datae") = "presensi" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_presensi.asp"--><% 
'********************************************'*
 Bagian user    * 
'********************************************Else
If Request.QueryString("datae") = "user" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_user.asp"--><% 
'********************************************'*
 Bagian Galeri    * 
'******************************************** 
ElseIf Request.QueryString("datae") = "galeri" Then 
%>   <!--#include file="data/mod_galeri.asp"--><% 
   Else 
%><p>data Belum Ada</p>      <% 
   End If 
%> 
7 Mod_menu.asp  
<% 
 Dim Aksi 
 Aksi = Request.QueryString("act") 
 Select Case Aksi 
   '******************************************** 
   '*  Menambah data data      *  
'******************************************** 
 Case "tambahdata" 





<tr><td>Nama data</td> <td> : <input type=text 
name='nama_data'></td></tr> 
<tr><td>Link</td>       <td> : <input type=text name='link' 
size=30></td></tr> 
<tr><td>Publish</td>    <td> : <input type=radio 
name='publish' value='Y' checked>Y  
      
<input type=radio name='publish' value='N'>N  </td></tr> 
<tr><td>Aktif</td>      <td> : <input type=radio 
name='aktif' value='Y' checked>Y  
<input type=radio name='aktif' value='N'>N  </td></tr> 
<tr><td>Status</td>     <td> : <input type=radio 
</table> 
</td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 








  '*Filter data * 
************************************************
****   
  Case "filter" 
%> 




<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Semester   </td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td colspan=2><input type=submit value="Tampilkan 
Data"> 








  '*Display data  * 
************************************************
****   
  Case "displaydata" 
%> 
<h2>View Data KKM</h2> 




set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT mapel FROM tbmapel WHERE load = 
'inti' AND kdMapel= '"&Request.Form("mapel")&"' ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
%> 
<tr><td>Kelas</td>              <td> :<% 
name='status' value='user' checked>user  
<input type=radio name='status' value='admin'>admin  
</td></tr> 
<tr><td>Urutan</td>     <td> : <input type=text 
name='urutan' size=1></td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 





  '*Mengedit data data * 
'********************************************  
Case "editdata" 
 Dim iddata 
iddata = Request.QueryString("id") 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
 qry = "SELECT * FROM menu1 WHERE id_data= 
"&iddata&" ;" 
rs.open  qry,koneksi,3,3 





<input type=hidden name=id value='<% 
=rs.Fields("id_data") %>'> 
<table> 
<tr><td>Nama data</td>     <td> : <input type=text 
name='nama_data' value='<% =rs.Fields("nama_data") 
%>'></td></tr> 
<tr><td>Link</td>     <td> : <input type=text name='link' 
size=30 value='<% =rs.Fields("link") %>'></td></tr> 
<% 
 If rs.Fields("publish") = "Y" Then 
%>  
<tr><td>Publish</td> <td> : <input type=radio 
name='publish' value='Y' checked>Y   




<tr><td>Publish</td> <td> : <input type=radio 
name='publish' value='Y'>Y   




 If rs.Fields("aktif") = "Y" Then 
%>  
<tr><td>Aktif</td> <td> : <input type=radio name='aktif' 
value='Y' checked>Y   




<tr><td>Aktif</td> <td> : <input type=radio name='aktif' 
value='Y'>Y   




If rs.Fields("status") = "user" Then 
%>  
<tr><td>Status</td> <td> : <input type=radio name='status' 
value='user' checked>user   





<tr><td>Status</td> <td> : <input type=radio name='status' 
value='user'>user   
=Request.Form("kelas") %> </td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :<% 
=Request.Form("tapel") %> </td></tr> 
<tr><td>Semester</td>        <td> :<% 






 set rec = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT k.id, k.tapel, k.semester, k.kelas, 
m.mapel, k.KKM FROM tbKKM k INNER JOIN tbmapel 
m ON k.kdMapel = m.kdMapel WHERE k.kelas = 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND k.semester = 
'"&Request.Form("smt")&"' AND k.tapel = 
'"&Request.Form("tapel")&"' ORDER BY k.kdMapel;" 
    rec.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rec.EOF 
%>  
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rec.Fields("mapel") %></td> 
<td><% =rec.Fields("KKM") %></td> 
<td><a href=?datae=kkm&act=editdata&id=<% 





 no = no + 1 
 rec.MoveNext 







  '*Mengedit data kkm * 
************************************************
****   
  Case "editdata" 
    id = Request.QueryString("id") 
 set rs = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT k.*, m.mapel FROM tbmapel m 
INNER JOIN tbkkm k ON m.kdMapel = k.kdMapel 
WHERE  k.id= "&id&" ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<h2>Edit Data KKM</h2> 
<form method=POST 
action='./aksi.asp?datae=kkm&act=update'> 
<input type=hidden name=id value='<% =rs.Fields("id") 
%>'> 
<table> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>  <td> : <input type=text 
name='tapel' size=20 value="<% =rs.Fields("tapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Kelas</td>            <td> : <input type=text 
name='kelas' size=20 value="<% =rs.Fields("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester </td>     <td> : <input type=text 
name='smt' size=20 value="<% =rs.Fields("semester") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Mata Pelajaran</td>   <td> : <input type=text 
name='mapel' size=20 value="<% =rs.Fields("mapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>KKM</td>              <td> : <input type=text 





<tr><td>Urutan</td>       <td> : <input type=text 
name='urutan' size=1 value='<% =rs.Fields("urutan") 
%>'></td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update> 







   '* Menampilkan data  * 
   '******************************************** 
 Case Else 
%>  
<h2>data</h2> 






<%set rec = server.createobject("ADODB.Recordset") 
 qry = "SELECT * FROM menu1 ORDER BY urutan;" 
 rec.open  qry,koneksi,3,3Do While Not rec.EOF 
%>  
<tr><td><% =rec.Fields("urutan") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nama_data") %></td> 
<td><a href='<% =rec.Fields("link") %>' ><% 
=rec.Fields("link") %></a></td> 
<td align=center><% =rec.Fields("publish") %></td> 
<td align=center><% =rec.Fields("aktif") %></td> 
<td align=center><% =rec.Fields("status") %></td> 
<td><a href=?datae=data&act=editdata&id=<% 







'*         Akhir dari data    * 
'******************************************** 
End Select 
%>      
8 Siswa.asp 
<% 
   Aksi = Request.QueryString("act") 
   Select Case Aksi 
 '******************************************** 
   '*  Menambah data siswa    * 
 '******************************************** 
   Case "tambahsiswa" 
%>   




<tr><td>NIS</td>      <td> : <input type=text name='nis' 
size=20></td></tr> 
<tr><td>Nama Siswa</td>    <td> : <input type=text 
name='nama' size=40></td></tr> 
<tr><td>Kelamin</td>    <td> : <input name="gender" 
type="radio" value="Laki-laki" checked />Laki-
laki&nbsp;&nbsp;<input name="gender" type="radio" 
value="Perempuan" />Perempuan</td></tr> 
<tr><td>Agama</td>    <td> :  
<select name="agama"> 
name='kkm' size=20 value="<% =rs.Fields("kkm") %>" 
></td></tr> 
<% 
 no = no + 1 
 rs.MoveNext 
    Loop 
%> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 





   
'***********************************************
**** 
   '*Menampilkan Data KKM* 
************************************************
**** 
  Case Else 
%>  
<h2>Control Panel Data KKM</h2> 
<input type=button value='Tambah Data' 
onclick=location.href='?datae=kkm&act=tambahdata'>&nb
sp;&nbsp; 













   Aksi = Request.QueryString("act") 
   Select Case Aksi 
'***********************************************
**** 




   Case "tambahnilai" 
%>   
<h2>Tambah Data Nilai Esktrakurikuler</h2> 
<form method=POST action='?datae=eskul&act=proses'> 
<table> 
<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td colspan=2><input type=submit value=Proses> 
<option value=0 selected>- Pilih Agama -</option> 
<option value=Islam>Islam</option> 
<option value=Kristen Protestan>Kristen 
Protestan</option> 





<tr><td>Tempat Lahir</td>    <td> : <input type=text 
name='templah' size=40></td></tr> 
<tr><td>Tanggal Lahir</td><td> : 
<select name="tgl_lahir"> 
<option value="0" selected="selected">Tgl</option> 
<% For i = 1 To 31 %> 





<option value="0" selected="selected">Bulan</option> 
<% For i = 0 To 11 %> 
<option value="<% =i+1 %>"><% =nama_bln(i) 
%></option><% Next %> 
</select> 
<select name="thn_lahir"> 
<option value="0" selected="selected">Tahun</option> 
<% For i = thn_sekarang - 20 To thn_sekarang %> 
<option value="<% =i %>"><% =i %></option><% Next 
%> 
</select> 
<tr><td>Alamat</td><td> : <textarea name='alamat' 
cols=50 rows=2></textarea></td></tr>    
<tr><td>Nama Orangtua</td><td> : <input type=text 
name='namaOT' size=40 maxlength="100"></td></tr> 
<tr><td>Alamat Orangtua</td><td> : <textarea 
name='alamatOT' cols=50 rows=2></textarea></td></tr> 
<tr><td>Pekerjaan Orangtua</td>    <td> : <input type=text 
name='jobOT' size=40 maxlength="100"></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 





  ******************************************** 
  '* Mengedit data siswa      * 
'********************************************   
Case "editsiswa" 
nis = Request.QueryString("nis") 
 set rs = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 







  '*Proses data  * 
'***********************************************
****   
  Case "proses" 
%> 




<tr><td>Kelas</td><td> : <input type=text name='kelas' 
size=10 value="<% =Request.Form("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran </td><td>: <input type=text 
name='tapel' size=20 value="<% =Request.Form("tapel") 
%>" readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester   </td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td>Ekstrakurikuler </td>    <td> : <select 
name="mapel"> 
<option value=0 selected>-Pilih Ekstrakurikuler-</option> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT kdMapel, mapel FROM tbmapel 
WHERE load = 'ekstra' ORDER BY kdMapel ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<option value=<% =rs.Fields("kdMapel") %>><% 
=rs.Fields("mapel") %></option> 
<% 




<tr><td colspan="2" bgcolor="#0000FF" 
align="center"><font color="#FFFFFF">Data Nilai 







set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT * FROM tbsiswa WHERE kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' ORDER BY NIS;" 
 rs.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rs.Fields("NIS") %></td> 
<td><% =rs.Fields("nama") %></td> 
<td><input type=text name="nilai<% =no %>" 
size=10></td> 
<% 
 no = no + 1 
 rs.MoveNext 
    Loop 
%> 
</table> 
    qry = "SELECT * FROM tbsiswa WHERE NIS= 
'"&nis&"' ;" 
rs.open  qry,koneksi,3,3 
Do While Not rs.EOF 
%> 
<h2>Edit Data Siswa</h2> 
<form method=POST 
action='./aksi.asp?datae=siswa&act=update'> 
<input type=hidden name=id value='<% =rs.Fields("NIS") 
%>'> 
<table> 
<tr><td>NIS</td>      <td> : <input type=text name='nis' 
size=20 value="<% =rs.Fields("NIS") %>"></td></tr> 
<tr><td>Nama Siswa</td>    <td> : <input type=text 
name='nama' size=40 value="<% =rs.Fields("nama") 
%>"></td></tr> 
<tr><td>Kelamin</td>    <td> : 
<%   If rs.Fields("jenkel") = "Laki-laki" Then  %>  
<input name="gender" type="radio" value="Laki-laki" 
checked />Laki-laki&nbsp;&nbsp;<input name="gender" 
type="radio" value="Perempuan" />Perempuan</td></tr> 
<%   Else %> 




<%   End If %> 
<tr><td>Agama</td>    <td> :  
<select name="agama"> 
<option value=<% =rs.Fields("agama") %> selected><% 
=rs.Fields("agama") %></option> 
<option value=Islam>Islam</option> 
<option value=Kristen Protestan>Kristen 
Protestan</option> 





<tr><td>Tempat Lahir</td>    <td> : <input type=text 
name='templah' size=40 value="<% =rs.Fields("templah") 
%>"></td></tr> 
<tr><td>Tanggal Lahir</td><td> : 
<% 
get_tgl = DatePart("d", rs.Fields("tglah")) 
get_bln = DatePart("m", rs.Fields("tglah"))-1 
get_thn = DatePart("yyyy", rs.Fields("tglah")) 
'thn_sekarang = DatePart("yyyy", Date) 
%> 
<select name="tgl_lahir"> 
<option value="<% =get_tgl %>" selected="selected"><% 
=get_tgl %></option> 
<% For i = 1 To 31 %> 





<option value="<% =nama_bln(get_bln)%>" 
selected="selected"><% =nama_bln(get_bln)%></option> 
<% For i = 0 To 11 %> 
<option value="<% =i+1 %>"><% =nama_bln(i) 
%></option><% Next %> 
</select> 
<select name="thn_lahir"> 
<option value="<% =get_thn %>" selected="selected"><% 
=get_thn %></option> 
<% For i = thn_sekarang - 20 To thn_sekarang %> 
<option value="<% =i %>"><% =i %></option><% Next 
%> 
</select> 
<tr><td>Alamat</td><td> : <textarea name='alamat' 
cols=50 rows=2><% =rs.Fields("alamat") 
</td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 







  '*Filter data   * 
 
'***********************************************
****   
  Case "filter" 
%> 




<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Semester   </td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td>Ekstrakurikuler </td>    <td> : <select 
name="mapel"> 
<option value=0 selected>-Pilih Ekstrakurikuler-</option> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT kdMapel, mapel FROM tbmapel 
WHERE load = 'ekstra' ORDER BY kdMapel ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<option value=<% =rs.Fields("kdMapel") %>><% 
=rs.Fields("mapel") %></option> 
<% 




<tr><td colspan=2><input type=submit value="Tampilkan 
Data"> 








%></textarea></td></tr>    
<tr><td>Nama Orangtua</td><td> : <input type=text 
name='namaOT' size=40 value="<% =rs.Fields("namaOT") 
%>"></td></tr> 
<tr><td>Alamat Orangtua</td><td> : <textarea 
name='alamatOT' cols=50 rows=2><% 
=rs.Fields("alamatOT") %></textarea></td></tr> 
<tr><td>Pekerjaan Orangtua</td>    <td> : <input type=text 
name='jobOT' size=40 value="<% =rs.Fields("jobOT") 
%>"></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 















<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update> 




    rs.MoveNext 
 Loop 
'******************************************** 
  '* Proses data     * 
 '********************************************  
  Case "proses" 
%> 




<tr><td>Kelas</td><td> : <input type=text name='kelas' 
size=10 value="<% =Request.Form("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran </td><td>: <input type=text 
name='tapel' size=20 value="<% =Request.Form("tapel") 
%>" readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester</td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td>Ekstrakurikuler </td>    <td> : <select 
name="mapel"> 
<option value=0 selected>-Pilih Ekstrakurikuler-</option> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT kdMapel, mapel FROM mapel 
WHERE load = 'ekstra' ORDER BY kdMapel ;" 
  '*Mengedit data eskul  * 
 
'***********************************************
****   
  Case "editeskul" 
    id = Request.QueryString("id") 
 set rs = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT n.*, m.mapel, s.nama FROM tbmapel 
m, tbsiswa s, tbnilaieskul n WHERE  n.nis= s.nis AND 
m.kdMapel = n.kdEskul AND n.id_nilai = "&id&" ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<h2>Edit Data Nilai Eskul</h2> 
<form method=POST 
action='./aksi.asp?datae=eskul&act=update'> 
<input type=hidden name=id value='<% 
=rs.Fields("id_nilai") %>'> 
<table> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>  <td> : <input type=text 
name='tapel' size=20 value="<% =rs.Fields("tapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Kelas</td>            <td> : <input type=text 
name='kelas' size=20 value="<% =rs.Fields("kelas") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Semester </td>     <td> : <input type=text 
name='smt' size=20 value="<% =rs.Fields("smt") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Ekstrakurikuler</td>   <td> : <input type=text 
name='mapel' size=20 value="<% =rs.Fields("mapel") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>NIS/ Nama</td>        <td> : <input type=text 
name='nis' size=10 value="<% =rs.Fields("nis") %>" 
readonly="true">&nbsp;<input type=text name='nama' 
size=20 value="<% =rs.Fields("nama") %>" 
readonly="true"></td></tr> 
<tr><td>Nilai</td>  <td> : <input type=text name='nilai' 
size=20 value="<% =rs.Fields("nilai") %>"></td></tr> 
<% 
 rs.MoveNext 
    Loop 
%> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 







  '*Display data  * 
 
'***********************************************
****   
  Case "displaydata" 
%> 
<h2>View Data Nilai Ekstra Kurikuler</h2> 
<table> 
<% 
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT mapel FROM tbmapel WHERE load = 
'ekstra' AND kdMapel= '"&Request.Form("mapel")&"' ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 mapel = rs.Fields("mapel") 
%> 
<tr><td>Kelas</td>              <td> :<% 
=Request.Form("kelas") %> </td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :<% 
=Request.Form("tapel") %> </td></tr> 
<tr><td>Semester</td>        <td> :<% 
=Request.Form("smt") %> </td></tr> 
 rs.open  cmd,koneksi,3,3 
Do While Not rs.EOF 
%> 







<tr><td colspan="2" bgcolor="#0000FF" 
align="center"><font color="#FFFFFF">Data Nilai 







set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT * FROM siswa WHERE kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' ORDER BY NIS;" 
 rs.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF%> 
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rs.Fields("NIS") %></td> 
<td><% =rs.Fields("nama") %></td> 
<td><input type=text name="nilai<% =no %>" 
size=10></td> 
<% 
no = no + 1 
rs.MoveNext 




<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 






  '* Filter data     * 
 '********************************************  
Case "filter" 
%> 




<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 















 set rec = 
server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT n.*, s.nama, m.mapel FROM 
tbnilaieskul n, tbsiswa s, tbmapel m WHERE n.NIS = s.NIS 
AND n.kdEskul = m.kdMapel AND n.kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND n.tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' AND 
n.smt='"&Request.Form("smt")&"' AND n.kdEskul= 
'"&Request.Form("mapel")&"' ORDER BY n.tapel, n.smt, 
n.kelas, n.NIS ;" 
    rec.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rec.EOF 
%>  
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rec.Fields("NIS") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nama") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nilai") %></td> 
<td><a href=?datae=eskul&act=editeskul&id=<% 





 no = no + 1 
 rec.MoveNext 
    Loop 
%> 






   '* Menampilkan Data Nilai Eskul* 
'***********************************************
**** 
  Case Else 
%>  
<h2>Data Nilai Ekstrakurikuler</h2> 
<input type=button value='Tambah Data' 
onclick=location.href='?datae=eskul&act=tambahnilai'>&n
bsp;&nbsp; 













   Aksi = Request.QueryString("act") 
   Select Case Aksi 
'***********************************************
**** 




   Case "tambahdata" 
%>   
</select></td></tr> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value="Tampilkan 
Data"> 










<h2>View Data Siswa Per Kelas</h2> 
<input type=button value=Kembali 
onclick=self.history.back()> 
<table> 
<tr><td>Kelas</td> <td> :<% =Request.Form("kelas") %> 
</td></tr> 
<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :<% 








set rec = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    qry = "SELECT * FROM tbsiswa WHERE kelas= 
'"&Request.Form("kelas")&"' AND tapel= 
'"&Request.Form("tapel")&"' ORDER BY NIS;" 
    rec.open  qry,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rec.EOF 
%>  
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rec.Fields("NIS") %></td> 
<td><% =rec.Fields("nama") %></td> 
<td><% =rec.Fields("templah") %></td> 
<td><% =tgl_indo(rec.Fields("tglah")) %></td> 
<td><% =rec.Fields("jenkel") %></td> 
<td><% =rec.Fields("namaOT") %></td> 
<td><a href=?datae=siswa&act=editsiswa&nis=<% 





 no = no + 1 
 rec.MoveNext 





   '* Menampilkan Data Siswa  * 
 '******************************************** 
 Case Else 
%>  
<h2>Data Siswa </h2> 
<input type=button value='Tambah Data' 
onclick=location.href='?datae=siswa&act=tambahsiswa'>&
nbsp;&nbsp; 









<tr><td>Tahun Pelajaran</td>    <td> :  
<select name="tapel"> 









<tr><td>Kelas</td>    <td> :  
<select name="kelas"> 
<option value=0 selected>- Pilih Kelas -</option> 
<option value="kelas1">Kelas 1</option> 
<option value="kelas2">Kelas 2</option> 
<option value="kelas3">Kelas 3</option> 
<option value="kelas4">Kelas 4</option> 
<option value="kelas5">Kelas 5</option> 
<option value="kelas6">Kelas 6</option> 
</select></td></tr> 
<tr><td>Semester   </td>   <td> :  
<select name="smt"> 




<tr><td colspan="2" bgcolor="#0000FF" 
align="center"><font color="#FFFFFF">Input Data Rata-
rata Kelas</font></td></tr>      
<tr><td colspan="2"> 
<table> 




set rs = server.createobject("ADODB.Recordset") 
    cmd = "SELECT mapel FROM tbmapel WHERE load = 
'inti' ;" 
    rs.open  cmd,koneksi,3,3 
 no=1 
 Do While Not rs.EOF 
%> 
<tr><td><% =no %></td> 
<td><% =rs.Fields("mapel") %></td> 
<td><input type=text name="rerata<% =no %>" size=10 
value="0,00"></td> 
<% 
 no = no + 1 
 rs.MoveNext 




<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan> 









Penerapan sistem  informasi telah maju pesat dan diterapkan dalam 
berbagai bidang dalam upaya mempermudah pekerjaan dan meningkatkan 
pelayanan. Sistem informasi yang paling banyak diminati adalah sistem yang 
sederhana, cepat dan mudah dalam pengoperasian. Sebuah informasi dapat 
dikatakan berguna apabila ditopang oleh tiga hal sebagai berikut yaitu tepat 
pada kebutuhannya atau relevan, tepat pada waktunya atau timelines, dan tepat 
nilainya atau accurate.  
Penelitian ini merancang sebuah program aplikasi sistem informasi 
manajemen akademis sekolah berbasis web menggunakan pemrograman ASP dan 
database ODBC, Sistem informasi administrasi dan akademis sekolah ini 
dirancang berdasarkan pada sifat dan karakteristik asli dari sistem informasi 
sekolah yang sudah ada, pada fasilitas sistem manajemen akademis sekolah 
konvensional yang ada diadaptasikan dalam sistem informasi manajemen 
akademis sekolah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web.  
Hasil penelitian menujukkan bahwa pemrograman ASP dan database 
ODBC dapat diaplikasikan dalam perancangan sistem informasi manajemen 
akademis sekolah, yang dirancang dapat mempercepat alir informasi yang ada. 
Kata kunci : system informasi, relevan, timelines, accurate, web, ASP, ODBC  
 
